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* Textreelaboratdela intervenciódeI'autorenlesII JomadesdeDidilcticadela Historiaque,
ambel títolL'Edat Mitjana i elseuplantejamentdidactic,esvancelebraraValenciaels dies24 i 25
de setembrede 1992,organitzadespel Centred'Estudis d'Historia Local, el CEP deTorrent i el
ServeideFormacióPermanentdela UniversitatdeValencia.
Revistad'Historia Medieval], pp.207-234





























cadapels escriptorsdel Romanticismei perpetuadaper la indústria
cinematografica,elsalbumsdecomicsi lanarrativahistorica.M'hereferitja,en
1 C. D. FONSECA,"11Medioevo comedomandae offerta", comunicació al col.loqui sobre
lnterdisciplinaritaedidatticadella ricercamedievalenelMezzogiornoitaliano(Arcavacata,1976),






























2 A. FoRJÓ,"¿Quina EdatMitjana? La percepcióde l'escenarimedievalentreels estudiants
d'Historia.Resultatsd'unaenquesta",Revistad'Historia Medieval,1 (1990),pp. 251-275.Sobreel
triomf del'Edat Mitjana, vegeutambéF. MAIELLO,Jacques Le Goff. Entrevistasobrela Historia.




l'ha llegidaenc1auregeneracionista-veneradacoma epocafundacionaldel paísi períodedel seu
majar esp1endor-o l'ha aprofitadacom a arsenald'armesemocionalsperal combatpolític més
primarioSobrela "centralitat"del motiumedievalenel discurshistoriogrilfici enla culturapolítica
valenciana,cfI. A. FURió,"La historiamedievalvalenciana",L'Aven¡:, 110(desembrede 1987),i
"De la autarquíaal intercambio:la historiamedievalvalencianaentre1939y 1989",Hispania,U2,
175(1990),pp. 903-920.
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cialitatscronologiquesmésrecents.No fa massaanys,durantla lecturaenla FacultatdeGeografia
i Historia de la Universitat de Valencia d'una tesi de lIicenciaturad'historia medieval,un deis
membresdel tribunal, d'especialització contemporanelsta,qüestiona una de les principals
aportacionsdelarecerca-la mobilitatgeograticadela poblaciócamperola-,recolzadaampliament
per la documentació,ambl'argumentque, a l'Edat Mitjana, els camperolserenserfs i aquests
estavenadscritsa la terra,i queel dinamismeverificatper I'autoreraméspropidela societatcapi-
talistaqueno dela feudal.La realitatempírica,o la seuapercepcióperl'historiador,s'obstinavaano
subjectar-seal doglIJateoric.
6 ÉscertqueaaquestadistincióhacontribulttambélahistoriografiaautOctona,particularment
les elucubracionsdeSánchezAlbornoz sobreI'especificitatdel feudalismehispanic,elaboradesals
anysquaranta,perovigentsfinsabenentratsels setanta.Nomésapartird'aquestadecada,lesobres
d'A. Barberoi M. Vigil, R. Pastor,J. A. GarcíadeCortázari J. Valdeón,entred'altres,hanresituat
l'estudi del feudalisme peninsular en la problematica comuna europea. Cfr. els balanc¡:os
historiograficsdeJ. VALDEÓN,"El feudalismoibérico.Interpretacionesy métodos",enEstudiosde
Historia deEspaña(Homenajea Tuñ6ndeLara), Madrid, 1981,1,pp.79-96,i M. BARcELó,"Feu-
dalismoehistoriamedieval",enArqueologíamedieval.En lasafuerasdel "medievalismo".Barce-






































Crítica, 1984).Aquestesaportacions,pero,difícilment penetrenepl'univers tancatdel manual,
subsidiarienbonamesuradela visió hegemonicatradicional.
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7 Vegeu el discursprogramaticdela «novahistoria»enJ. Le Goff, P. Nora (eds.):Hacer la
historia.Barcelona,Laia, 3 vols.;1978;el diccionaritematicdirigittambépor 1.LE GOFF,La Nueva
Historia. Bilbao, Mensajero,1988;i unarevisió críticadel'escola,enF. DOSSE,La historiaenmi-
gajas. De «Annales»a la «nuevahistoria». Valencia,Edicions Alfons el Magnanim-IVEI, 1988.
Sobreel marxisme,P. ANDERSON,Consideracionessobreel marxismooccidental.Madrid, Siglo
XXI, 1985;H. J. KAYE,Las historiadoresmarxistasbritánicos.Saragossa,UniversidaddeZaragoza,
1989;i G. BOIS,«Marxismo»,enLa NuevaHistoria...cit.1,sobreel retomdela narració,lo STONE,
El pasadoy elpresente.Mhic, FondodeCulturaEconómica,1986,i la replicad'E. J. Hobsbawm,
tradu'idaalcastella,juntamentambl'articlede Stone,en«La historianarrativa»,Debats,4 (1983),
pp. 106-110.
8 Cfr.C. GINZBURG,«Spie.Radicidi unparadigmaindiziario»,enCrisidellaragione.T()rí,
Einaudi, 1979,pp.57-106.Sobrelahistorialocal,F. deGJORGI,La storiografiadi tendenzamarxista
e la storia localein Italia neldopoguerra.Mila, UniversitilCattolica,1989;i elscol.loquisLa storia





























final de la historia. l, desd'ací, desdel triomf del sistemacapitalista,espot reescriurede non la
historiaenclanlinial i finalista,comCanE. L. JONES,El milagroeuropeo.Madrid, Alianza, 1990,i
M. MANN,Lasfuentes del poder social. Madrid, Alianza Universidad, 1991.La crisi de la raó
historicano afectaels paladinsdel'economiademercat.
10 Cfr. lapolemicaentreE. P. Thompson(Miseriadelateoría.Barcelona,Crítica,1981)i P.
Anderson(Teoría,política ehistoria.Un debateconE. P. Thompson.Madrid, Siglo XXI, 1985).El
temaja haviaenfrontatabansP. Vilar ambL. Althusser.
11 No hemd'oblidarquela historiaésessencialmentconstrucció-l'objected'estudique
construeix I'historiador- i que és des del present, des del «seu» present, que I'historiador
«construeix»elpassat.Aquestarelacióentrepresenti passatqueimpregnael discurshistoric,fonnu-
ladaja perMarc Bloch, és abordadamésextensamentperG. Duby enDiálogo sobre la Historia.
ConservacionesconGuyLardreau.Madrid,Alianza,1988. .
12 En aquestsentit,el passatno éssoisunaconstrucciói unareinterpretacióconstant,sinóque
tambétéun futur:nousdocumentsi noveslectorespermetranunanovavisió, unanovavida, del
passat.Cfr. J. LE GOFF,Pensar la historia.Barcelona,Paidós, 1991.
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corodela quela redu'iaaun escenaripoblatenexclusivapersenyorsi
camperols.














13 Cfr. A. FURJó,«Dela autarquíaal intercambio:la historiamedievalvalencianaentre1939y

























(L. Febvre)_,16la crisi delmodeltradicionalnoesprodulrafins alsanys
seixanta,quanesveuradesplac;at,lmenysalspalsosanglosaxons,pernaves
14 Dissociacióqueesperpetuaapesard'haverpassatd'unahistoriaexternai «evenemencial»
unahistoriaestructurald'orientacióeconomicai social.Cfr. P. MAESTRO,«La situacióndela ense-
ñanzadela Historiay su incidenciaenel curriculum.Confusionesy prejuicios»,enHistoria. Pro-
puestadeproyecto curricular para unprimer ciclo de enseñanzasecundaria 12-16.Valencia,
GeneralitatValenciana,1987.
15 Per a unaevolució deismodelseducatius,vegeuJ. l. Pozo, M. ASENSIOi M. CARRETERO,
«Modelos deaprendizaje-enseñanzadela Historia»,enLa enseñanzade las CienciasSociales (a
curadeistresautorscitats),Madrid,Visor, 1989,pp. 211-239.Per altrabanda,la introducciódela
historiaen I'ensenyamentescolar,justamentcom a via de legitimaciói d'interioritzaciódel nou
estar-nació,datasolament,enEspanyai enels restantsestatseuropeus,d'entremitjani finals del
seglepassat,i ésparal.lelaa la sellaredifmiciócomadisciplinacientíficai «positiva».A pesardeles
critiquesrebudes,ja desdecomen~amentsdel seglexx, tantpelpositivismecomperl'ensenyament
tradicional,ambdósesmantindranbenarrelatsenlesinstimciesacademiquesi escolars,almenysfins
a la segonameitatdela centúria.
16Cfr. P. GIOLITTO,L'enseignementdel'histoire aujourd'hui.París,ArmandColin-Bourrelier,
p.44.
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17 J. 1.Pozo etalii: «Modelos deaprendizaje-enseñanzadela Historia»,cit.,p. 221.És, com
afirmen aquestsautors,I'estructuradisciplinar de la historia la que se sotmeta la psicologia de
I'alumne,i no a la inversa.VegeutambéP. MAES1Ro:«Unanuevaconcepcióndel aprendizajedela
Historia.El marcoteóricoy lasinvestigacionesempíricas»,StudiaPaedagogica,23 (1991),pp. 55-
81,onesqüestionenlesteoriesdePiagetsobrelacapacitatcognitivadel' alumneenfunciódel'edat,
sensetenir en compteI'especificitat de la materiad'estudi ni el tipus de tasquesproposades,i
s'advocaperunaconcepció«constructivista»deI'aprenentatge.
18Sobrel' éveil,P. GIOLrrro:L'enseignementdel'histoire..., cit.,pp.45-56,i el prefacideJ. Le










aportacióhistoriografica,queposavafi al' autarquiatradicionalde la













inquietsi preocupatsperla docenciadela historia-com arael valencia
Germania75,nascutenelcurs1974-75-partidarisd'unahistoriamiIitant,arma
Luziano Manzuoli editore, 1988, Sobre el projecte History 13-16, SC!ft¡OLSCOUNCIL: History 13-16
Project. Edimburg, Holmes Mc Dougall, 1976, iD. SHEMILT, History 13-16. Evaluation Study.
Edimburg, Holmes Mc Dougall, 1980. Vegeu també la valoració que en fa P. MAEs1Ro, «Implica-
cienes didácticas del diseño curricular base en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia»,
Educación abierta, 100 (ICE-Universitat de Saragossa, 1992), pp. 9-70. Pel que fa a Italia, la crisi
del model tradicional i l' assaig de naves alternatives educatives daten també de finals deIs seixanta;
cfr. G. RICUPERATI,«L'insegnamento della storia nella scuola secondaria», Studi Storici. 28, 3 (1987),
pp. 599-621.
19 L'editorialpublicaríatambé,jael 1960,unaDidácticadelahistoria,deMontserratLlorens,
que havia estatencarregadai inspiradapel mateixVicens Vives i que coneixeria successives
reedicions.Elllibre mostrajaunapreocupacióper la vidaquotidianai pel sentit(deprogrés)i els
valors morals de la historia, i d'altra banda,presta tambéatenció al concurs deIs mitjans de
comunicació:radio,cinemai televisió.1enapendixinclou,coroaexemplepracticd'unalli\;ómodel,
un guió sobreel segleXllIpeninsular.
20 En aquestnonmarclegal,laHistoriai la Geografiaconservavenencarala sellaidentitatenel
batxillerat, peroes dissolien, en l'ensenyan\;ageneralbasica, en una nava materiamagmatica
anomenadaCienciesSocials.
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2\ Cfr. 1.PRATS-X. PANIAGUA,«Didácticadela Historiaen 1°deBUP: laexperienciadelGrupo
Gennanía-75»,CuadernosdePedagogía,34 (1977),pp. 16-18,i GrupoGennanía-75:«Un proyecto
experimentaldedidácticadela Historia paraprimerodeBachillerato»,RevistadeBachillerato, 3
(1978),pp.41-47.Excessivamentcrítics,fins i totsi sónautocrítics,sónelsbalanyosqueenfanavui
J. PRATS,«Las experienciasdidácticascomoalternativasal cuestionariooficial: reflexionescríticas
sobrelas experiencias«Gennanía-75»e «Historia13-16»,enLa enseñanzadelas cienciassociales
(a curadeM. Carreteroetalii), cit.,pp.201-210,i G. ZARAGOZÁ,«La investigacióny la fonnación
del pensamientohistóricodeladolescente»,ibidem,pp. 165-177.
22Parlenomésdel'experienciacatalana,exposadaambentusiasmernilitantenJ. PRATS:«Las
experienciasdidácticas...»,cit. L'autor,reciclatdel grupGermania75enel d'Historia 13-16,extre-
maelsclar-obscursi lesbondats,respectivament,d'ambdósprojectes.Pero,si elprimerestavallastat
pel voluntarismei la carregaideologica,el segonno deixad'estar-hoper les prioritatspsico-peda-
gogiquesi laconcepciófortamentinstrumentaldela disciplina:«elmétodo,partiendodelascapaci-
dadesrealesconocidas,seplanteausarla Historiacomounelementoqueayudeadesarrollarhábitos
intelectualesqueconsoliden,dentrodelo posible,las capacidadescognoscitivas»(ibidem,p. 206).
23Cal citar també,a mésdeis anteriors,el «proyectoGuadalquivir» (F. J. MERCHÁN,F. F.



























l' «análisisde la Españade los siglosXIX y XX»- recolzasobrevirtuts
didactiquesi metodologiques.27Dospropositsdifícilmentconciliables,ja que.
24 Bachillerato.Estructuray contenidos.MinisteriodeEducacióny Ciencia.DirecciónGeneral
de Renovación Pedagógica.Madrid, 1991,p. 23. Pel que fa a la situació de la Historia en la
secundaria,cfr.Diseño Curricular Base.EducaciónSecundariaObligatoria.Ministerio deEduca-
ción y Ciencia,Madrid, 1989.
25Ibidem,«VI. Las materiascomunes»,pp.35-37(cita.p. 37),i «ModalidaddeHumanidades
y CienciasSociales»,pp. 57-59.
26«Españaseconfigurahoyen díacomounanaciónintegradapor nacionalidadesy regiones
con culturas,tradición,lenguase institucionespropias:El estudiodesuhistoriadeberácontribuir,
porconsiguiente,adarcuentadeesadiversidad,desusraícesy rasgoscaracterísticos,delos factores
deintegracióny, enconsecuencia,delimitarconrigor losrasgoscomunesy diferenciales.Su presen-

























educatives.1així,enel casdela historia,mentrela propostaestatal-en la
SecundariaObligatoria-ladilueixenelmagmaconfúsdelesCienciesSocials,
el projectevalenciaapostadecididamentperla sellasingularitat-i la dela
geografia-i perl'articulaciódel' afeaentornd'aquestesduesdisciplines,
considerades«eminentementeglobalizadoras».3oUnaopcióbenraonableijus-
de otra,sepretendequeesospocostemasobjetosdeestudioseansignificativosa la luz delas ca-
racterísticasy principiosconsideradosmásarriba,y, seantambiénpróximosenel tiempo».Ibidem,
p.98.
28Ibidem.
29Vegeunota24 peralsdosdissenys-Batxillerat i Secundaria-delMinisteri. D'aquestaúlti-
ma,dela Secundaria,podeuveureunaanillisicomparativadeisdistintsDCB peninsulars,béquedes




30 P. MAESIRQ,X. M. SOUTO,Diseñocurricularde GeografíaeHistoria.EducaciónSecundaria
Obligatoria. Valencia. Direcció Generald'Ordenació i Innovació Educativa, 1990.La proposta
ministerial,enDiseño Curricular Base.EducaciónSecundariaObligatoria.Madrid,Ministerio de
Educacióny Ciencia,1989.L'elecció dela Geografiai laHistoriacomaeix fonamentaldel'areaes
justificaria,segonselsexpertsvalencians,perla coherenciadeisseuscontingutscientíficsenfrontde
la dispersióquecaracteritzaels intentsd'integraciódeles CienciesSocials,queo no passend'una




















l'agricultura travésdeltemps-i 1'atencióalsmomentsdecanvii transició.





pacio y Sociedadenelámbitoautonómico.Actasdelas / Jornadas sobrelos curricula de Ciencias
Socialesen las ComunidadesAutónomas(Universidadde Valladolid. /989), Valladolid, Junta de
Castilla y León, 1991,pp.569-576(pp.574-575).
31 És el quefanelsgrupsAsklepiosi Cronosenla seuavaloraciódeisdiferentsdissenys
peninsulars:«noes casualquediseñoscalificadosde interdisciplinares,acabenconcretándoseen
unostemarios degeografíae historia.Malabarismoque,enalgúncaso,dalugara planteamientos
verdaderamentediscutibles.Así, por ejemplo,los diseñadoresvalencianosjustifican la primacíade
aquellas materiascon el curioso argumentode que las mismas serían «ciencias sintéticas»o
«globalizadoras»,dadoquesumismoprocederlas llevaríaa integrarlas teorías,conceptosy méto-
dos, delas demáscienciassociales.Conclusiónqueno dejade sorprender,por cuanto,frentea su
concepcióndetalesmateriascomocienciasqueyaestaríandevuelta,no faltanautoresparaloscua-
lesno habríanhecho,ni tansiquiera,elviajedeida,esdecir,la aproximacióna losconocimientosde
la economía,la sociología,la antropología,etc.»(ASKLEPIOS-CRONOS: «Sociedad,renovación
curricular...»,cit.,pp.29-30.Davantaquestatacentotaregla,reconfortala confian¡;aenla historia,
i enla seuacapacitatdesíntesi,quemostrenels programadorsvalencians.




























reconeixerles modificacionsintroduldesposteriormenten laredacciófinal del decretqueestableix
el curriculumdeI'EducacióSecundariaObligatoriaalPaís Valencia,quealarguenun caractermés
diniunica l'analisi historica(D.O.G.V., 1.759,del 6 d'abril de 1992).
34 Vegeu-nela defensai l'argumentaciódetalladaenP. MAESTRO,«Unanuevaconcepcióndel
aprendizajede la Historia...»,cit., i, també,«El curriculumdeGeografíaeHistoria enla reforma
educativa...»,cit. 1la crítica,centradasobretotenl' «inductivismeingenu»delmodelHistory 13-/6
anglo-saxó(i mésdifícilmentaplicablealprojectevalencia,d'inclinaciómarcadamentdisciplinar),
en J. 1.Pozo, M. ASENSJO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-enseñanzadela Historia»,cit.
Personalment,considereinnecessariai excessivamentformall'oposició entre«construcció»i
«recepció»:al capdavall'l'alumneés alhora«productor»i «consumidor»,construeixel seusaber
historic,perotutelatpel professor,queel guiaenel coneixementdela produccióhistoriografica.
35 Així, perexemple,Carretero,Pozo i Asensio,tresgransespecialistesenla investigaciópsico-
pedagogica,no s'estand'afirmar que en l'ensenyamentde les ciencies socials, com en el de
qualsevol altra disciplina, cal tenir en compteels trestipus de qüestions-les disciplinars, les
psicologiquesi lesdidactiques-«<Problemasy perspectivasenlaenseñanzadelasCierlciasSociales:






















i depensament,queenelsconeixementspropisdela materia.37Un risc
perillosamentinvocatquanesreclamaensenyarlahistoria«desdeunanueva
perspectiva,noacademicista,sinoeducativa»,38oquanesdenuncial «prepon-
36 PotserhaestatJulio Valdeónqui hadenunciatambmajorvehemenciaelsexcessos-«que ra-
yanenlo grotesco»-dela reforma:«laguerradeclaradaa los 'contenidos'y la defensaaultranzade
la prioridaddeladiestramientodelamente»«<Reflexionessobrela enseñanzamedia»,En defensade
la historia. (Valladolid, Ámbito, 1988,pp. 53-69,p. 68). Per contra,Valdeón reclama«quelos
métodosdeenseñanzano adulterenlo quesepretendetransmitirenla clasedehistoria»«<Lahistoria
y el magisterio»,lbidem,pp.79-89,p. 89).Vegeutambéel volumcol.lectiuEnseñarhistoria.Nue-
vaspropuestas.Barcelona,Laia, 1989.
37 El temaésrecurrent,béqueambunavaloraciódistinta,enelstreballsdeJ. Valdeón,Ende-
fensadela historia,cit.,p. 10;J. DoMÍNGUEZ,«El lugardela Historia...,cit.,p. 44 (ontractadecon-
ciliar el respecteals tretsdefinitorisdelconeixementhistorieambelsimperatiuspedagogics);i 1.I.
Pozo,M. ASENSJO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-enseñanza...»,cit.,p. 221(onconstaten
quela«pérdidadela identidadelaHistoriacomodisciplina...quedatambiénpatentenlosnue-
vosproyectoscurricularesdeHistoria y CienciasSociales».De fet,«La Historia no esya unfin en
sí mismo,sino unavía, un "pretexto»,parafomentarlos aprendizajesespontáneosdel alumno.La
propia estructuradisciplinar de la Historia debesometersea la psicologíadel alumno,y no al re-
vés»).
38 F. J. MERCHÁN, F. F. GARcfA, Para comprender la Historia, cit., p. 10.
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39 J.I. Pozo, M. ASENSI0,M. CARRETERO,«Modelos deaprendizaje-enseñanza...»,cit.,p. 217.
Per aaquestsautors,«elacentosigueestandopuestofueradelalumno...Las decisionesdidácticas
se reducenaproblemasdisciplinares,nuncapsicológicos».Tot i estard'acordambalgunesdeles
seuesaportacions,emsemblaexcessiva,pero,la importanciaatribuidaa lapsicologia,endetriment
no sois dela «densitat»científicao disciplinar,sinó tambéd'altresaspectescardinals,comaraels
sociologics.
40 EIs imperatiuspedagogicsdesplacenla reflexiósobrela propiadisciplina,sobrela diversitat
d'interpretacionshistoriografiques,sobreels canvisenelsparadigmesdominantsi sobreles naves
aportacionsdela recerca.1aixoesdeu,enbofiamesura,al fetquela investigaciópsico-pedagogica,
notableen molts aspectes,continuatreballantsobreun conceptetradicional de la historia: una
historiadecontingutsacumulatsi no deproblemescadavegadaméscomplexos.
41 J. DOMfNGUEZ,«El lugar de la Historia...», cit., p. 40. F. J. MERCHÁN, F. F. GARdA, Para com-
prenderla Historia, cit.,pp. 5-6.P. MAESTRO,«Implicacionesdidácticas»,cit., pp.59-60., \
42Es cert que la historia no aspira a reconstruir o recomposar tot el passat,sinó a fer-Io
intel.ligible,peroaixo no éspossiblesenseanclatgescronologicsi espacials,tantmésnecessaris
encaraenl'ensenyamentdela disciplina.Tampocno espotnegligir la historiafactual,prescindir
deisesdeveniments,ja quecomencertadamentapuntaValdeón«losacontecimientosno sonla his-
























43 L' oposicióal' ordenaciócronologicaesjustificaessencialmentambargumentspsico-
pedagogics:"Pero aunqueesteesquemarespetey exaltela lógicade la Historia académicaolvida
por completola realidadpsicológicadelalumnoy su limitad..acomprensióndeltiempo»(J. 1.Pozo,
M. ASENSIO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-enseñanzadela historia»,cit.,p.217.Vegeu
també,deismateixosautors,«La comprensióndel tiempohistórico»,lbidem,pp. 103-137).Per a
l'historiador, en canvi, l'eix basicdel coneixementhistoric és la cronología, i la dificultat ver a
comprendrela nació de tempshistoric no pot conduir a la destruccióde la idea de seqüencia
cronologica (J. VALDEÓN,En defensade la Historia, cit., pp. 99-100. Tanmateix,totsels nous
dissenyscurriculars,inclosel valencia,s'inclinen,comja hemvist, verunaestructuradiscontínua
quecombinala perspectivasincronica-1'estudienprofunditatdeistretsfonamentalsd'unasocietat- ,
ambel seguimentdiacronicd'unelemento variablenuclear.Percontra,manualsi guíesdidactiques
continuenoptantver seguirunfil cronologicordinador,«articulatal voltantdela successiódereís
i conceptes»;éselcriteri,verexemple,deX. HERNÁNDEZCAROONA,EnsenyarHistoriadeCatalunya.
Barcelona,Ed. Graó,1990Gustificació,p. 15). Tambéelsprogramesfrancesass'inclinenpelretom
a I'exposiciócronologica,cfr. P. GIOLITIO,L'enseignementde l'histoire...,cit.,p. 77.
44 Cfr.G.R!CUPERATI,«L'insegnamentodenaglorianenascuolasecundaria»,StudiStonci,28,
3 (1987), pp. 599-621 (p. 605), i S. GIANCASPERO, «11concetto di lempo in una prima elementare»,
Quademi Medievali, 11 Guny 1981), pp. 113-122.
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batalla,la trobemenl'exce¡'¡entobradeG. DUBY,El domingodeBouvines.Madrid,Alianza Edito-
rial, 1988.
46«A vecessetienela sensacióndequemásqueenseñarhistorialo quesepretendeesenseñar
a historiar a los alumnos,es decir, convertirlosen aprendicesde historiador. ¡COI1Wsi nofuera
suficientetarea enseñarhistoria!» (J. VALDEÓN,En defensade la Historia, cit., p. 11).Vegeu la
posiciócontrilria,favorablea iniciar l' alumneenla recerca,enG. ZARAGOZÁ,«La investigacióny la
formacióndelpensamientohistóricodeladolescente»,cit., J. DOMÍNGUEZ,«El lugardela Historiaen
el currículum11-16»,cit.; i 1.1.Pozo, M. ASENSIO,M. CARRETERO,«Modelosdeaprendizaje-ense-
ñanzadela Historia»,cit.,publicatstotstresenLa enseñanzadelas CienciasSociales,cit.
47«Nuestrapostura-<:ontinuaValdeón- es,a esterespecto,clara. Enseñarhistoriadebetener
primacía sobreenseñara historiar; los contenidostienenunfundamentoens~independientemente


































municipalsi parroquialsalmateixpaisatgeagrari urba;i facilitalarelació
48 J.LEGOFF,Ricercaeinsegnamentodellastoria,cit.,p.42.
49M. GARENA,«Signoriae feudalesimo.Un'esperienzadi aggiornamentodidanico»,Quaderni
Medievali, 25 (juny 1988),pp. 122-132.
50Cfr. lesreflexionsdeDario RagazzinienI'apendix«Orientamentibibliografici»alllibre de
J. LE GOFF,Ricerca e insegnamentodella storia,cit.,p.69.
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Finalment,la historialocal, coma recercao comacontingut,és
percebudapermoltsautorsnoméscoml'avantsala,elpaspreví,delahistoria
nacional,veritableprotagonistadeIsprogramesdocents.Defet,lahistoriacon-






51Sobre la historia local en l'aula, cfr. X. HERNÁNDEZCARDONA,Ensenyar Historia de
Catalunya,cit.,pp.43-45,i P. GIOLITIO,L'enseignementde l'histoire...,cit.,pp. 74-75.
52 Per alsprogramadorsfrancesas,«l'histoirenationaledoiteneffetetreenseignéedemaniere
prioritaire» (P. GIOLITIO,L'enseignementde l'histoire, cit.,p. 73).En el nonbatxilleratespanyol,
l'única assignaturad'historiaésunaHistoria deEspaña,enla qual,pero,i comaconcessióa l'Estat
delesautonomies,«elestudiodelos nacionalismosperiféricosy suevoluciónenlasdistintasetapas
debetenerunespaciosuficiente»(Bachillerato.Estructuray contenidos,cit.,p. 99).Per la senapart,
enel dissenycurricularcatala,toti estarsubordinaral' espanyol,s'assenyalaquela comprensiódel
móni dela senahistorias'hadeterdesd'unaopticacatalana(X. HERNÁNDEZ,C. A. TREPAT,Marcs
referencialsdeprogramació.Experimentacióciele12-16.CienciesSocials.Barcelona,Departament
d'Ensenyamentdela GeneralitatdeCatalunya,1988).Tambéentreelsmateixoshistoriadorstrobem
aquestadefensade la historia nacional, aliment indispensablede la idea de nació; per a Julio
Valdeón,perexemple,«la 'naciónespañola', 'patriacomúne indivisibledetodoslos españoles',
comodicenuestraConstitución,necesitael suministrodeesealimentoespiritualquees la enseñan-
zadesuhistoria.Esareflexiónvale,sinduda,trasladadaotronivel,parapotenciarelestudiode
la historiaespecíjicadecadanacionalidado regióndelas queintegranEspaña»(En defensade)/a
Historia, cit.,p. 77).
531,peraixo mateix,un plantejamentno exemptderiscs: la utilitzaciódela historianacional
coma armaideologica,l'alimentaciói perpetuaciódemilesi topicsnacionals,la definiciómateixa
delfetnacional...,tantméspresentsenun estarplurinacionalcoml'espanyol.Per altrabanda,no hi
ha dubtequela historiai el seuensenyamentcontribueixenpoderosamenta preservarla identitat
nacional,agarantirla diversitatenfrontdela uniformitati l'homologaciócultural,peronoperaixo
I'ensenyamentde la historia s'ha de ter sobreel canemasde la historia nacional. Una historia
excessivamentprocliu als topics: recurrents,recreatso inventatsde non, i servicial amb les



































54 Vegeumésamunt,pp.221,225i notes32,33i 43.
55 P. MAESTRO,«Unanuevaconcepcióndel aprendizajedela Historia...»,cit.,pp.72-77.Sobre
la pervivemcia i «reaparició» deIs estereotips tradicional s en els estudiants universitaris, vegeu
l'enquesta publicada en A. FURlÓ, «¿Quina Edat Mitjana? La percepció de l'escenari medieval entre
els estudiants d'Historia», cit.
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Pel quefa a la Secundaria,la primerapartdela unitatindagael
pensamentprevidel'alumne,lessellesideessobrealguns«motius»medievals,

















P. Maestro i integral per R. Izquierdo, R. Ga1drán,M. A. Cano i B. R. Torregrosa, han estat
publicadesper laDireccióGenerald'Ordenaciói InnovacióEducativadela Conselleriad'Educació,
Culturai Ciencia.
57E. PEDROLLOPIS,J.I. MADALENACALVO,Reyy señor.Laformación de lasmonarquíashispá-
nicas.Valencia,Direcció Generald'Ordenaciói InnovacióEducativa,1992.
58Un procedimentsemblantha estatutilitzat ja per J. A. del POZOper a explorar les idees
escolarssobrel'Edat Mitjana, cfr. J. A. DELPozo CHACÓN,«D'excursió pel reD.Ideesd'un grup
































cament,la programacióinternadelperíodemedievalsegueixtambéun fil cronologic-«Medieval
Realms:Britain 1066-1500»-o cronologico-tematic-«La sociétémédiévale»-(Statutaryarderfor
National CurriculumHistory.1991,i P. GIOUTIO,L'enseignementde l'histoire...,cit..p. 112).En el
Gasangles,l'ensenyamentde I'Edat Mitjana comen9aambunaruptura:la conquestanormanda.
Tambéunaaltraconquesta,la cristianadel seglexm,obri, enI'Edat Mitjana valenciana,un vast
campdepossibilitatspera estudiartantla desestructuracióde la societatanterior,islamica,com
l' emergenciadela nava,feudal.
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progressosdela recercai l'evoluciódela disciplina,calafavorirel seu
«recic1atge»,o fins i totunamellade«formaciópermanent»,a travésde
l'assistenciai participacióencursosi seminarisespecialitzats,61delseguimentde
60 Especialment,en el campde la historia local, on han contribult de maneranotablea la
proliferació, alllarg detot el país, de revistesi publicacionsd'investigació local i de trobadesi
assembleescomarcalsd'estudiosoJ'.
61En la presentaciódelnoumodeldebatxillerat,el Ministeri d'Educaciói Cienciapreveutres
vies d'actualitzaciócientíficai didacticadelprofessorat:l'ofertadecursosd'actualitzacióperpart
deIsdepartamentsuniversitaris,enel marcd'un convenidecol.laboracióentreles Universitatsi el
Ministeri; l'ofertadeformaciópermanentperpartdeIsCentresdeProfessors(CEP); i la possibilitat
decontractaciódeprofessorsdesecundariacomaprofessorsassociatsatempsparcialenels diver-



















País Valencia, existeix tambéunaco].]aboracióentrela Universitat i la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia, que s'ha concretatja en la celebracióde dos mestratgesde Didactica de la
Historia,laGeografiai l'Art, amésdeIscursosi ta1lersoferitspel Serv~ideFormacióPermanentde
la Universitatde Valencia,el ServeideFormació del Professoratdela Conselleria,el Programa
d'lnnovació i ReformesExperimentalsdela Conselleria i els diversosCEPs comarcals,i de les
jornadesespecífiquessobredidacticadela historiaorganitzades,en co].]aboracióambels anteriors,
pel Centred'Estudisd'Historia Local dela DiputaciódeValencia.
621,molí especialment,deles revistesdepartamentals,algunesde les quals,com la italiana
QuaderniMedievali, la francesaMédiévaleso la valencianaRevistad'Historia Medieval,presten
singular atencióals temesde didilctica o hi teneDuna secció dedicadaexpressament.Un altre
caracter,mésclaramentorientalala didilcticadela historiai lescienciessocials,téla revistaCronos.
Butlletí del',Áreade CienciesSocials,editadapelDepartamentd'Ensenyamentdela Generalitatde
Catalunya.
63 Fins i tot lapropostaconstructivistaderecercaenl'aula,presentadacomalternativa lclassic
manual, ha condult paradoxalmenta l'elaboració d'un altre «manual», d'una guia d'estudi i
d'invitacióa larecerca,sovintmolí mésactualitzadai proximaalsprogressosdela disciplinaqueles
successivesreedicions,sensecapmodificació,deIsllibresdetexttradicionals.
64P. DENICOLAI,«Le illusioni del Medioevo non manualistico»,QuaderniMedievali, 31-32
(1991),pp. 164-181.
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